


















































































































Семинар по русскому языку 
Семинар по русскому языку предназначен для студентов, которые уже прошли 
двухгодичный курс обучения русскому языку в качестве второго иностранного языка. 
Среди участников бывают также студенты после одного года обучения, а иногда и 
совсем новички. Участие таких студентов в семинарских занятиях возможно при 
условии их дополнительной самостоятельной работы. Группа обычно небольшая (от 
двух до девяти человек), что позволяет учитывать пожелания студентов и использовать 
индивидуальный подход. 
Основной целью участников семинара является приобретение и активизация 
навыков речевого общения. Также студенты хотят познакомиться с русской кухней, 
кино, анимацией, телевизионными программами, литературными произведениями, 
обычаями и традициями, особенностями повседневной жизни. Кто-то мечтает 
отправиться в путешествие по России. Некоторые студенты планируют в дальнейшем 
сдавать экзамен, определяющий уровень владения языком.
Для решения задач общения необходимо освоение лексики и грамматики. 
Выполнение лексико-грамматических заданий является важной частью урока и 
домашней работы. На уроке моделируются ситуации, в которых отрабатывается 
я з ы к о в о й  м а т е р и а л ,  ф о р м у л ы  р е ч е в о г о  э т и к е т а .  К а ж д о е  з а д а н и е  и м е е т 
коммуникативную направленность. Обязательным элементом урока является 
аудирование. Для активизации и запоминания языкового материала проводятся игры. 
Особенно студентам нравятся карточки с картинками - наглядность способствует 
запоминанию, а игровой азарт положительно влияет на атмосферу урока. 
Учащиеся знакомятся и с особенностями речевого этикета. Если, чтобы выйти 
из переполненного транспорта, в Японии достаточно извиниться, то в России зачастую 
необходимо вступать в диалог с пассажирами, уточняя, кто где выходит и т.д. Изучающим 
русский язык важно научиться не только уметь поддержать разговор или обратиться 
к кому-то, но и при необходимости уметь отказать или уклониться от нежелательного 
разговора. 
Важной частью повседневного общения в России являются анекдоты. Студенты 
с удовольствием знакомятся с ними. И если некоторые из анекдотов вызывают у 
студентов искренний смех, то другие - скорее недоумение. Русские любят шутить и 




 В качестве учебных материалов могут использоваться не только учебники, но и 
аутентичные материалы, в том числе и художественные произведения, даже на ранних 
этапах обучения. Мы знакомимся с русскими народными песнями, современной рок-
музыкой, песнями для детей. Разобрав текст песен, поём вместе с желающими. Также 
очень ценным и в языковом плане, и в культурном нам представляется знакомство с 
поэтическими произведениями. Русскому стиху присущи ритм, рифма, особая мелодика. 
Поэтические тексты насыщены метафорами и другими образными средствами, порой 
сложными для понимания, но даже не владеющий русским языком человек, услышав 
декламацию стихов, может почувствовать их музыкальное звучание. На занятиях мы 
всегда уделяем внимание произношению, интонации – при чтении стихов эти факторы 
особенно важны. 
На ранних этапах обучения уместно использовать стихи для детей. Небольшой 
объём многих из таких стихов, доступное для понимания содержание, многочисленные 
повторы слов, фраз и моделей предложений делают их как нельзя более подходящими 
для работы в качестве учебного материала. Многие всемирно известные крупные 
писатели создавали в том числе и детскую литературу. Например, у великого русского 
писателя XIX века Льва Толстого есть серия рассказов и сказок для детей. На уроке мы 
также читали стихи для детей, написанные советским поэтом-авангардистом начала 
XX века Владимиром Маяковским и стихи поэта-абсурдиста того же периода Даниила 
Хармса. Их оригинальное звучание, графический облик, содержание производят на 
студентов особое впечатление. 
Обращаемся мы и к русским народным сказкам. Все японцы хорошо знают сказку 
«Репка», которую они читают на японском языке в начальных классах школы. И русский 
оригинал этой сказки, и ее японский перевод имеют особое ритмичное звучание, однако 
достигается это совершенно разными языковыми средствами. Сравнение оригинала 
с переводом позволяет студентам задуматься о проблемах, которые встают перед 
переводчиком художественных текстов.
Кроме того мы смотрим книги с иллюстрациями, мультфильмы и другие 
видеоизображения, созданные на основе тех стихов и сказок, которые мы проходим на 
уроке. Наглядность способствует более глубокому пониманию материала.
Для понимания социокультурной жизни в России одной из важных тем являются 
праздники. В России широко отмечаются Международный женский день 8 марта, 
ставший праздником для мужчин День защитника Отечества 23 февраля и другие 
праздники. Но самый главный праздник в году  - это Новый год. Его начинают отмечать 31 
декабря вечером, как и во многих других странах. А вот Рождество в России, к удивлению 
иностранцев, отмечают 7 января. Кроме того многие атрибуты праздника, которые в 
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мире принято считать рождественскими – такие, как ёлка, Санта-Клаус (в России Дед 
Мороз), обмен подарками – в современной России являются неотъемлемой частью 
празднования нового года. Для понимания этого явления необходимо совершить 
экскурс в историю, познакомиться с православным календарём, узнать об отношении 
государства и религии в советскую эпоху. 
На уроке студенты учатся, как поздравить друг друга при встрече, по телефону, 
написать поздравительные открытки.  Мы слушаем и поём известную каждому русскому 
человеку новогоднюю песню «В лесу родилась ёлочка». 
Весёлым завершением урока становится просмотр части фильма «Морозко» 
(1964). Полюбивший красивую и трудолюбивую Настеньку добрый молодец Иван 
преодолевает ряд тяжёлых испытаний на пути к своему счастью. Это традиционная 
сюжетная линия многих русских народных сказок. В фильме появляются и Баба Яга, 
живущая в избушке на курьих ножках, и Морозко, олицетворяющий силы природы, 
и другие герои и мотивы русского фольклора.  Несмотря на то, что этому фильму уже 
более полувека, благодаря своей яркости, динамичности и юмору он понравится 
любому зрителю. 
Таким образом, неотъемлемой частью занятий по русскому языку является и 
лингвострановедческий аспект.
Сегодня в японских вузах уделяется большое внимание изучению иностранных 
языков. Хочется верить, что знакомство с миром русского языка расширит кругозор и 
обогатит знания учащихся.
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授業の目標 Course Objectives
二年間学習したロシア語の基礎的知識を発展させ、応用力をつけることを目指す。そ
の際「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」という4つの側面をバランスよく学習すること
を目標とする。身近なテーマから始め、様々な話題を取り上げ、口頭表現を身につけ
ることを目標とする。またロシアの日常生活や文化に対する理解を深める。
授業の内容 Course Contents
1.	 	ロシア出版の教科書«Жили-были»を用いて、基本文法を確認し、語彙や表現を増
やしながら、身近なテーマの定められたシチュエーションでの会話表現を身につ
ける。聞き取り練習、筆記体の練習も行う。また、短いストーリーを読み、取り
上げられたテーマについて作文を書いて、授業で発表に挑戦する。発音やイント
ネーションを特に重視する。語彙や表現をより良く覚えるためにゲーム（カード
ゲーム等）を行う。
2.	 	詩や歌の歌詞、短い短編小説、童話を読んで、内容を把握し、表現を分析する。
発音やイントネーションを重視しながら、音読を行う。その詩や話の内容を元に
した絵本やアニメーション、ビデオを視聴する。様々な形でロシア語を体感する。
3.	 	ロシア文化に触れる。日常的なテーマ（ロシアの料理、ジェスチャー、町、ダー
チャ、習慣、お土産など）からテレビ番組、アニメーション、映画等を紹介する。
文化的、歴史的な背景を解説する。
4.	 学生が特に興味を持ったテーマや活動を授業の予定に組み入れる。
5.	 学生たちの積極的な参加を通じ、楽しくロシア語を学んでいきましょう！
授業計画 Course Schedule
1.	 買い物（文法：数字）；文化コーナー：モスクワからのルポルタージュ
2.	 買い物（文法：値段の言い方）；文化コーナー：歌の紹介
3.	 友人の応対（文法：時間の表現）；文化コーナー：モスクワからのルポルタージュ
4.	 	友人の応対（文法：動詞の完了体、不完了体）；文化コーナー：テレビ番組の紹介
5.	 誕生日のお祝い（文法：年齢の言い方）；文化コーナー：歌の紹介
6.	 	誕生日のお祝い（文法：時間の表現）；文化コーナー：モスクワからのルポルタージュ
7.	 ペテルブルクにて（文法：運動の動詞）；文化コーナー：アニメーションの紹介
8.	 ペテルブルクにて（文法：運動の動詞）；文化コーナー：詩の紹介
9.	 黒海への旅行（文法：運動の動詞）；文化コーナー：モスクワからのルポルタージュ
10.	黒海への旅行（文法：動詞の完了体、不完了体）；文化コーナー：詩の紹介
11.	モスクワにて（文法：運動の動詞）；文化コーナー：モスクワからのルポルタージュ
12.	モスクワにて（文法：動詞の完了体、不完了体）；文化コーナー：テレビ番組の紹介
13.		『三匹のクマ』（文法：動詞の完了体、不完了体）；文化コーナー：ロシア童話の紹介
14.		人の外見　（文法：形容詞の比較級）；文化コーナー：映画の紹介
Syllabus
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